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Diputación 
 
 
Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Esférica aplastada por los dos polos o tronco-cónica. Contorno desde marcadamente regular a 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente profunda, con chapa ruginosa que se desborda por encima de ella. 
Bordes irregulares. Alguno de los frutos presenta un abultamiento lateral en forma de pico de loro. 
Pedúnculo: Corto y grueso, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y de profundidad variada que va desde medianamente profunda en los frutos 
tronco-cónicos a la superficial en los esféricos. Bordes poco ondulados o muy irregulares. Ojo: Grande, 
abierto dejando ver la boca del tubo calicino. Sépalos triangulares, con las puntas vueltas hacia fuera, 
carnosos en su base y separados en su nacimiento, puntas muy agudas. 
 
Piel: Untuosa. Color: Amarillo verdoso con chapa rojo fresa y suaves pinceladas de tonalidad mas intensa, 
situada en zona de insolación con mas o menos amplitud. Punteado abundante, ruginoso, de variada 
densidad. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, triangular o en embudo corto. Estambres insertos por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Mediano, bulbiforme, centrado. Eje abierto. Celdas grandes, arriñonadas o alargadas, 
cartilaginosas y con alguna estría lanosa. 
 
Semillas: Con frecuencia se encuentran frutos exentos de semillas. Puntiagudas y de tamaño medio. 
 
Carne: Blanca con fibrillas verdosas. Esponjosa. Sabor: Ligeramente ácido y ligeramente astringente. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
